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 面積（％）  面積（％）
1級  3.5級
 1.386  0.561
2級  4級
 0.833  0.526
3級  5級


































































































































































 面積（％）  面積（％）
1級 2.066 1級 2.903
2級 1.076 2級 1.975
3級 0.825 3級 0.770
4級 0.249 4級 0.463
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A Study on Methods for Appearance of cloth
- Using W&W Replicas and Seam Pucker Replicas -
Nao OTA
【abstract】
Using an image-processing method, the author have studied the quantitative evaluation method for standard 
three-dimensional W&W replicas specified in AATCC Test Method 124 and the standard replicas for seam pucker 
prescribed in  the JIS. The possibility of quantitative evaluation with the method using the area is suggested.
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